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Introdução: A medicina preventiva e as ações de treinamento para
situações envolvendo lesões causadas por acidentes e por violência
interpessoal devem estar entre as prioridades da formação dos
profissionais de saúde. Neste contexto, buscando ajudar a disseminar o
conhecimento a este respeito, professores e estudantes universitários
criaram o Núcleo do Trauma da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (FAMED-UFRGS). Entre suas atividades
estão a pesquisa - clínica e epidemiológica - em trauma, trabalhos de
esclarecimento à sociedade (como palestras de prevenção a acidentes e
cursos de primeiros socorros em escolas), e cursos teórico-práticos
relacionados ao atendimento ao trauma (com o objetivo de  aprimorar a
preparação de estudantes e prof iss ionais da área da saúde).
Desenvolvimento: O Núcleo do Trauma da FAMED-UFRGS é uma
atividade de extensão universitária. É objetivo da política extensionista
estreitar os laços entre a universidade e a sociedade. Isto é feito a partir
de  parcer ias  com d ive rsos  se to res  -  governamenta is  e  não
governamentais - e de ações envolvendo professores, técnicos e
estudantes em atividades interdisciplinares. Assim, o Núcleo do Trauma
da FAMED-UFRGS integra os conhecimentos teóricos e práticos de
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de integrantes do Corpo
de Bombei ros.  Estudantes un ivers i tár ios  da área da saúde -
especialmente medicina e enfermagem -, monitores do Núcleo do
Trauma, têm fundamental participação na execução das atividades.
Considerações finais Ao ajudar  a suprir as necessidades de conteúdo
dos alunos de graduação e ao compart i lhar  com a sociedade
conhecimento adquirido dentro da Universidade, as atividades do Núcleo
do Trauma da FAMED-UFRGS mostram-se relevantes. Torna-se
necessário que tais ações sejam aprimoradas e multiplicadas. A pesquisa
e a troca de informações com os diferentes segmentos envolvidos no
manejo do trauma têm sido ferramentas muito importantes para o
desenvolvimento das atividades propostas  pelo Núcleo do Trauma.
